































































































































































①図表、写真、音声、動画が便利 91.4 87.7 85.1 73.9
②子どもの集中力の向上 47.3 29.6 19.3 15.9
③費用や担当教師の手間がかかる 48.2 43.0 51.6 59.3
④ インターネット接続のトラブルが
ある
38.0 34.4 26.1 39.7
⑤子ども達の反応が豊かになる 37.6 26.3 16.1 12.6
⑥ 提示装置として板書などの手間
が省ける
31.4 25.3 21.7 19.1
⑦ アニメーションなどのインタラク
ティブコンテンツの使用が便利
27.3 20.4 13.0 8.9
⑧ コミュニケーションツールとして
学習結果が生かせる
7.3 3.5 3.2 3.2
⑨ 学習成果をデータで蓄積して次
の授業にいかすことができる











































































































































































































11.40% 15.90% 26.40% 45.30% 0.90%
家でPCやタブレット
を使う（ゲームに）
36.60% 23.40% 14.40% 24.30% 1.20%
大学でやタブレットを
使う
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Abstract : It is said that digital devices, electronic blackboards, and digital textbooks are tools that promote fun and 
easy-to-understand lessons. Influenced by the introduction of a thinking tool by the Programme for International Student 
Assessment (PISA), digital teaching materials are being developed not only for teachers but also for students. These 
materials are expected to become thinking tools that children can use routinely. This study assesses the state of elementary 
schools in Kofu City, where teachers have been using digital textbooks to promote better understanding of lessons. The 
results indicate that there is an effect on factors such as student and teacher attitudes toward lessons and learning, and that 
the usage of digital textbooks has led to increased motivation to learn among children, greater development of thinking 
ability, and shortened teacher preparation time, among other outcomes.
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